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ของ Buck Institute for Education นําเสนอแนวทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
นวตักรรม และวเิคราะหต์วัอย่างการออกแบบบทเรยีนตามมาตรฐานขา้งต้น จากการศกึษาเอกสาร 
พบว่า การพฒันาผู้เรยีนให้เกดิการคดิสร้างสรรค์และการคดิเชงินวตักรรมต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนคิด
อย่างสรา้งสรรค ์ทาํงานอย่างสรา้งสรรคก์บัผูอ้ื่น และมกีารนํานวตักรรมทีส่รา้งขึน้เองไปใช ้นอกจากน้ี
ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรยีนมคีวามมัน่ใจในการเสนอความคิดใหม่ กล้าเผชิญกบัการวิพากษ์ จดัสิง่-
แวดล้อมใหผู้้เรยีนมกีารคน้ควา้ กล้าซกัถาม และมกีารใหผ้ลป้อนกลบัผู้เรยีน กระบวนการจดัการ-
เรยีนรูด้ว้ยโครงงานตามมาตรฐานขัน้สงูสดุม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรค
ในการจดัการเรยีนรู ้2) การสรา้งแนวคดิใหม่เพื่อนําไปแกไ้ขปัญหาหรอือุปสรรคในการจดัการเรยีนรู ้
3) การนําแนวคดิใหม่ไปปฏบิตัสิรา้งเป็นนวตักรรม และ 4) การเผยแพร่นวตักรรมทีส่รา้งขึน้ 
คาํสาํคญั: การคดิสรา้งสรรค ์ การคดิเชงินวตักรรม  การเรยีนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
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Abstract 
 This article aims to explain instructional process and concepts focused on creation of 
science teaching innovation through project–based learning with gold standard concurrent to 
Buck Institute for Education, presents the approach to promote creative thinking and innovative 
thinking, and analyzes an example of lesson design concurrent to the golden standards. From 
the documentary studies, it is found that the students can develop their creativity and 
innovation competency by three ways: think creatively, work creatively with others, and 
Implement innovation. Moreover, teachers ought to make students’ self–confidence for 
generating or adopting a new idea, and facing with criticism or comments, and manage learning 
environment emphasized on asking questions, searching key data and giving students 
feedbacks. The instructional process is highlighted on creative thinking and innovation with 
research-based model for problem–based learning has 4 stages: 1) analyzing problems and 
obstacles of learning management, 2) generating a new idea for problem–solving about learning 
management, 3) creating the innovation based on a new idea, and 4) presenting the new 
innovation to public. 
Keywords: Creative thinking, Innovative thinking, Project–based learning, Science teaching 
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กรรม (creativity and innovation) เป็นองค์ประ-
กอบหน่ึงในทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (P21 





ว่า นวตักรรม และเป็นการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
(Australian Curriculum, Assessment and Re-





























 P21 Partnership for 21st Century Learner 
(2015a) เสนอองค์ประกอบของการคดิสร้างสรรค์
และนวตักรรมไว ้3 ด้าน คอื การคดิอย่างสรา้ง-
สรรค ์การทํางานอย่างสร้างสรรคก์บัผูอ้ื่น และการ
นํานวตักรรมไปใช ้องคป์ระกอบเหล่าน้ีมตีวัชีว้ดั
รวม 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การคดิอย่างสรา้งสรรค ์(think crea-
tively) เป็นกระบวนการทางสมองทีม่กีารคดิหลาก 
หลายทศิทางคดิแปลกใหม่จากเดมิ ไม่ซํ้า จนนํา 
ไปสูก่ารสรา้งสิง่ใหม่ มตีวัชีว้ดั 3 ขอ้ คอื 











  1.3 เพิม่เตมิรายละเอยีด แกไ้ขแนว- 
คดิใหม่ใหด้ขี ึน้ วเิคราะหแ์ละประเมนิแนวคดิ เพื่อ 
ปรบัปรุงและพฒันาการสรา้งสรรคใ์หม้ากทีส่ดุ 
 2. การทํางานอย่างสรา้งสรรค์กบัผู้อื่น 
(work creatively with others) เป็นกระบวนการ
ทีเ่กดิจากแรงขบัสองส่วน คอื ตนเองและสภาพ- 
แวดลอ้ม กระตุน้ใหเ้กดิความกลา้คดิ กลา้พดู กลา้- 




อย่างสรา้งสรรคม์ ี4 ขอ้ 
  2.1 พฒันาและนําแนวคดิใหม่ไปใช ้
และสื่อสารแนวคดิใหม่ใหแ้ก่ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระ-
สทิธภิาพ 
  2.2 เปิดกวา้งและตอบสนองต่อมุม-
มองใหม่และแตกต่าง นําขอ้เสนอแนะและขอ้มูล
ป้อนกลบัของกลุ่มมาใชใ้นการทาํงาน 
  2.3 แสดงการริเริ่มและสร้างสรรค์






  2.4 มองความผดิพลาดเป็นโอกาส
ของการเรยีนรูแ้ละพฒันางานจนเกดิความสาํเรจ็ 
 3. การนํานวตักรรมไปใช ้(implement 
innovation) เป็นกระบวนการนําสิง่ประดษิฐใ์หม่
หรอืแนวความคดิใหม่ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ไปทดลอง




กรรม 8 ขอ้ ขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้รยีนที่
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ควรมสีมรรถนะ
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 



























อกีด้วย เช่น สิง่แวดล้อมทางกายภาพทีย่ดืหยุ่น 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจตรวจสอบ การ
จดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิการคดิสรา้งสรรค์ 





ออกเป็น 5 ด้าน (Fatimah, 2018; Eggen and 
Kauchak, 2016; Starko, 2015) ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านหลกัสูตรและการกําหนดราย-
วิชา สถานศึกษาควรมีหลกัสูตรหรือรายวิชาที่







สว่น เรขาคณิต เครื่องกล การใชง้านอุปกรณ์ช่าง 
การเขยีนแบบแปลน การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 

































ขา้งตน้ กล่าวไดว้่า การสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวาม- 
คดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ตอ้งพฒันาใหผู้เ้รยีนมี
ลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ 












ความคุน้เคย คอื การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน 









Buck Institute for Education (2018) จงึเสนอกรอบ
มาตรฐานของการทาํโครงงานทีม่คุีณภาพ เรยีกว่า 
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มาตรฐานขัน้สงูสดุ (gold standard PBL) ซึง่มอีงค ์
ประกอบสาํคญั 3 ประการ คอื เป้าหมายการเรยีนรู้
ของผู้เรียน (student learning goals) องค์ประ-
กอบที่จําเป็นในการออกแบบโครงงาน 7 ด้าน 
(seven essential project design elements) และ
แนวปฏบิตัิของการสอนโครงงาน (project–based 












ออกเป็นองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น คอื 
  1.1 ความรูส้าํคญั (key knowledge) 





  1.2 ความเข้าใจ (understanding) 
หมายถงึ ความสามารถในการแปลความ ขยาย-






  1.3 ทกัษะความสําเรจ็สําคญั (key 
success skills) หมายถงึ ทกัษะการคดิรเิริม่สรา้ง-
สรรค ์ทกัษะการทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ ทกัษะ








โครงงาน ม ี7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ปัญหาหรอืขอ้คําถามทีม่คีวาม





  2.2 การสบืสอบอย่างต่อเน่ือง (sus-










  2.4 การแสดงความเหน็และทางเลอืก
ของผูเ้รยีน (student voice and choice) คอื การ
ให้โอกาสผู้เรยีนได้ตดัสนิใจบางอย่างในการทํา
โครงงาน เช่น วธิกีารทํางาน วธิกีารสร้างสรรค์
ผลงาน 






  2.6 การวิจารณ์และการปรับปรุง 
(critique and revision) คอื การนําผลจากขอ้มูล
ป้อนกลบัมาพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
และผลงาน 
  2.7 ผลงานสู่สาธารณะ (public pro-
duct) คอื การเผยแพร่ผลลพัธ์ของการทําโครง-
งานโดยการอธบิาย จดัแสดง และ/หรอื การนําเสนอ
โครงงานของผูอ้ื่นนอกหอ้งเรยีน 
 3. การสอนโครงงานอย่างมมีาตรฐาน
ขัน้สงูสดุ มแีนวทางปฏบิตัสิาํหรบัคร ู7 ขอ้ ดงัต่อ-
ไปน้ี 
  3.1 การออกแบบและวางแผนกจิกรรม 









  3.3 การสรา้งวฒันธรรมการทาํงาน 
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  3.5 การช่วยส่งต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รยีน (scaffold student learning) ครจูดัเตรยีม
บทเรยีน สื่อการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไป
ถงึเป้าหมายของการทาํโครงงาน 
  3.6 การประเมนิผลการเรยีนรู้ของ






  3.7 การสรา้งความสนใจและการฝึก-




  จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี เหน็ไดว้่า การ 
สอนดว้ยโครงงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสุดตามแนว- 
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กบัมาตรฐานขัน้สงูสดุ ดงัในภาพที ่2 
 




หรอือุปสรรค ผู้สอนนําผู้เรยีนอภิปราย 3 ประเดน็ 
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ลกัษณะสาํคญัของนวตักรรมการ
สอนวทิยาศาสตร ์นวตักรรมอาจเป็นแนวคดิ การ






  2.2 ประเภทและตวัอย่างนวตักรรม 
อาท ิสื่อแบบจําลอง 3 มติ ิสื่อแอนิเมชนั สื่อการ-
ทดลองเสมอืนจรงิ (virtual lab) สื่อความเป็นจรงิ
เสมอืน (augmented reality) สื่อสิง่ประดษิฐ์อุป-
กรณ์การทดลอง สือ่เกม 
  2.3 ธรรมชาตขิองการจดัการเรยีนรู้




  จากนัน้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า จาก

















กบัมาตรฐานขัน้สงูสดุ ดงัในภาพที ่3 
 
 
ภาพท่ี 3 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสดุในแต่ละขัน้ตอนการทาํกจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่2: การสรา้ง
แนวคดิใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหาหรอือุปสรรค 
 
 3. การนําแนวคดิไปปฏบิตัสิรา้งเป็นผล- 
งานนวตักรรม 
















ประเดน็ต่อไปน้ี (1) ความแปลกใหม่ ไม่ซํ้ากบันวตั-
กรรมเดมิทีม่อียู่ (2) ความเป็นประโยชน์ แกปั้ญหา
การจดัการเรยีนการสอน พฒันาการเรยีนรูม้โน-
ทศัน์ในบทเรยีนและทกัษะการคดิ (3) ความทนั- 
สมยั (4) การนําไปใช ้ใชง้่าย สะดวก และ (5) ความ
คุม้ค่า 
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ภาพท่ี 4 นวตักรรมการสอนชวีวทิยาประเภทแบบจําลอง ชื่อแบบจําลองการเคลื่อนทีข่องแมลง ผลงาน
นิสติปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิามธัยมศกึษา (วทิยาศาสตร)์ 
 

















ก่อน จากนัน้จงึใหเ้พื่อน ๆ อภปิรายและใหข้อ้มลู
ป้อนกลบัร่วมกนั หรอืให้เพื่อน ๆ อภิปรายร่วม 
กนัและใหข้อ้มูลป้อนกลบัก่อน แลว้จงึใหเ้จา้ของ
ผลงานเป็นผู้สะท้อนคิดก็ได้ การนํานวัตกรรม



















ภาพท่ี 5 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสุดในแต่ละขัน้ตอนการทํากจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่3: การนํา
แนวคดิไปปฏบิตัสิรา้งเป็นผลงานนวตักรรม 
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